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计与实现，阐述了数据库的设计原则及实现。本平台采用 Visual Studio .NET 2005


































Today, the majority of provinces and cities have based on the geographic 
information system of highway management, geographic information system of port 
management, provincial and municipal traffic geographic information emergency 
command system and so on, but those can’t  realize the sharing information between 
the transportation systems, redundant construction and waste a lot money, do not meet 
the development trend of the Times. Aiming at the problem of repeated construction 
and waste of funds and traffic information system, this paper study the provincial 
traffic geographic information sharing service platform based on SOAframework to 
effectively solve the “information island”of the traffic department, it has important 
research signigicance. The main research work and results are as follows: 
(1) In this paper, according to situation of the transportation department and 
provincial geographic information public service, summed up the requirements of the 
the provincial traffic geographic information public service platform, such as 
functional requirements and performance requirements and security requirements and 
so on. It is a soild foundation to bulid traffic geographic information public service 
platform construction practical in application environment. 
(2)According to the function,performance and security requirements of the 
provincial traffic geographic information service, the paper design the architecture 
framework of the provincial traffic geographic information public service platform 
based on SOA, come true the phase sepation  framework principleof data, 
management, service and application, to make traffic geographic information service 
platform of data integration, management, and network sharing online. 
(3)The paper describes the design and realization of each function module of the 
provincial traffic geographic service platform, describes the design and 
implementation of database. The platform adopts Visial Studio.NET ARCENGINE 
2005 and Arcgis series bag and COM component technology to achieve the provincial 
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